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Orang yang menabur dengan air mata, akan menuai 
dengan sorak-sorai. Tidak ada keberhasilan yang 
didapat hanya dengan kesenangan dan kemudahan. 
Semua butuh pengorbanan, perjuangan  
dan kesabaran. 
 
Jangan takut memulai sesuatu yang tampak sulit 
bagimu.Jalani saja dengan rasa optimis. 
Bukan optimis pada dirimu sendiri, melainkan  
yakin bahwa jika kau mengandalkan Tuhan,  
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THE INFLUENCE OF BUSINESS RISK ON RETURN ON 





The purpose of this research is analyzing whether LDR, NPL, IRR, FBIR 
and BOPO has a significant influence simultaneously and partially on Bank 
Pembangunan Daerah (Regional Development Bank). Samplesof this research 
are five banks : BPD Aceh , BPD Bali, BPD West Sumatera, BPD West Sumatera, 
BPD South Sulawesi dan West Sulawesi and South Kalimantan. Data is a 
secondary data and data collection method in this research is collection data from 
publication financial report of Regional Bank in Bank Indonesia website, starts 
from the first quarter period of 2009 until the second quarter of 2012. Data 
analysis technique in this research is descriptive analysis and multiple linear 
regression. 
Based on the accounting and result by using SPSS 16.0 for windows, is 
shows that LDR,NPL, IRR, FBIR has significant influence simultaneously on ROA 
at Regional Development Bank. BOPO partially has negative and no significant 
influence on ROA at Regional Development Bank.  
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